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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ 
TOT ΠΡΩΤΟΠΑΤΡΙΚΙΟΤ ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ* 
Α ν τ ί θ ε τ α προς τά νομοθετικά κείμενα της πρώιμης βυζαντινής περιόδου, 
δπου δεν γίνεται αναφορά στον δρο πρωτοπατρίκιος
 χ
, μνείες σε ελληνόφωνες 
και λατινόφωνες ιστοριογραφικές πηγές συνηγορούν για την ΰπαρξη και λειτουρ­
γ ία του θεσμού, ανώτατου, όπως φαίνεται, στη βυζαντινή συγκλητική ιεραρχία. 
Ή μελέτη σκοπεύει να εξετάσει την εξελικτική πορεία του θεσμού του π ρ ω -
τοπατρικίου στο πρώιμο Βυζάντιο, ερευνώντας 'ιδιαίτερα τη σχέση του π ρ ω -
τοπατρικίου με τον πρώτο συγκλητικό και τις αιτίες και συνθήκες που οδη­
γούν το θεσμό στην εξαφάνιση του. 
Τ ά χρονικά δρια μέσα στα όποια εντοπίζεται ή ύπαρξη πρωτοπατρικίου 
κυμαίνονται ανάμεσα στό 364 και 711 2 . Για τό ενδιάμεσο διάστημα ό δρος 
του πρωτοπατρικίου μνημονεύεται από τρεις αξιόπιστες πηγές . Συγκεκριμένα, 
στο Χρονικό τοΰ κόμητος Μαρκελλίνου και στα G e t i c a του J o r d a n i e το όνομα 
του "Ασπαρ συνοδεύεται άπα τον τίτλο του primus patriciorum γ ια το έτος 
471 3 . Ε π ί σ η ς , ή ιστορία του Μάλχου άπα τήν Φιλαδέλφεια 4 μαρτυρεί δτι το 
473 με διαταγή του Λέοντος Α ' ή καθέδρα των πρωτοπατρικίων προσφέρεται 
στον "Αραβα φύλαρχο Ά μ ό ρ κ ε σ ο 5 . 
•'Εκφράζω καί άπο εδώ τΙς ευχαριστίες μου στον κ. Τ. Λουγγη γιά τή βοήθεια πού μοΰ 
προσέφερε σε ολα τα στάδια αυτής της εργασίας. 
1. Ό Ε. S t e i n , ( Untersuchungen zum Staatsrecht des Bas - Empire, Zeitschrift 
der Savigny - Stiftimg für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, 41 (1920), 
σελ. 235 - 237 και Histoire du Bas - Empire, τόμ. Β', Παρίσι - Βρυξέλλες - "Αμστερνταμ 
1949, Excursus G, σελ. 788 - 790) διατυπώνοντας τις απόψεις του για τήν ταύτιση τοϋ 
θεσμού τοϋ πρωτοπατρικίου μέ τον αρχηγό της συγκλήτου διαχρονικά καθώς και για τήν 
προτεραιότητα κατ' αρχαιότητα, δημιούργησε τίς προϋποθέσεις για τή συγκριτική αύτη 
έρευνα. Βλ. και παρακάτω, μηχανογραφική απεικόνιση. 
2. 'Αρχαιότερη μνεία: . . . Θεόδωρόν τίνα, πρώτον εν πατρικίοις. . . , Θεοφάνης, σελ. 62 
(de Boor). Τελευταία μνεία: . . . Βαρισβακούριος, â πρωτοπατρίκιος και κόμης τοϋ 
Όψικίου . . . , Θεοφάνης, σελ. 380. 
3. Marcellinus comes ίτος 471 = MGH ΑΑ, XI, 90. Jordanie, Getica 239 =MGH 
ΑΑ, V, I, 119. 
4. Γενικά για τον Μάλχο βλ. Β. B a l d w i n , Malchus of Philadelphia, DOP 31 
(1977), σελ. 91 -107. 
5. Μάλχος άπ. 1 = FHG IV, 113: δτι καθε<5ραν αντφ τήν πρωτοπατρικίων άποδοθήναι 
11 
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Ό δρος πρωτοπατρίκιος λοιπόν, δπως μαρτυρούν οι πηγές, πρέπει νά ήταν 
δηλωτικός ενός τίτλου ή αξιώματος, τοϋ οποίου ή λειτουργικότητα εντοπίζεται 
ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, άφοΰ εκείνη ειδικά τήν περίοδο π α ­
ρατηρείται απόδοση του σε δύο διαφορετικά πρόσωπα με χρονική παρεμβολή 
δύο χρόνων
1
. 
Πρέπει ακόμη νά σημειωθεί δτι ό θεσμός του πρωτοπατρικίου εντοπίζεται 
μόνο στην 'Ανατολή, δπως δηλώνει ή έ'λλειψη σχετικής μνείας γ ιά τή Δύση. 
α ' ) Σ χ έ σ η π ρ ω τ ο π α τ ρ ι κ ί ο υ κ α ί π ρ ώ τ ο υ σ υ γ κ λ η τ ι κ ο ύ 
Ό θεσμός τοϋ πρώτου συγκλητικού εμφανίζεται στην Α ν α τ ο λ ή και στή 
Δύση, καί ήδη άπο το πρώτο μισό του 5ου αιώνα ή α'ίγλη καί ή «αξία» του 
εϊναι μεγάλη. 'Ιδιαίτερα στή Δύση ό θεσμός συναντάται νωρίτερα ά π ' δ,τι στην 
'Ανατολή και εντοπίζεται, σύμφωνα μέ τον Μαλάλα, στο πρόσωπο του παντο­
δύναμου Ά ε τ ί ο υ 2, πού είναι συγχρόνως και πατρίκιος 3 . Τή στιγμή της δολο­
φονίας του (471 ) 4 , ό "Ασπαρ αναφέρεται άπο τή χρονογραφία του Μαλάλα 
ως πρώτος συγκλητικός καί π α τ ρ ί κ ι ο ς
5
 και μετά άπα αυτόν, το 474, α π ο ­
καλείται . . . πρώτος της συγκλήτου^ καί . . .primus senator1 ο πρώην αρχι­
στράτηγος τοϋ 4 6 8 Βασιλίσκος 8 . 
Γιά νά γίνει κατανοητή ή σχέση τοϋ πρωτοπατρικίου μέ τον πρώτο συγκλη­
τικό, είναι αναγκαία ή παράλληλη εξέταση της θέσης πού κατείχαν οι δύο 
θεσμοί ως προς τή σύγκλητο καί ως προς τον αυτοκράτορα. 
εκέλευσε. . . Σχετικά μέ τον Άμόρκεσο βλ. J. R. Μ a r t i n d a ] e, The Prosopography 
of the Later Roman Empire (A.D. 395 - 527), τόμ. Β', Cambridge Univ. Press 1980, 
σελ. 73 ( = P L R E ) . 
1. Βλ. R. G u i 11 a n d, Ordre des maîtres, ΕΕΒΣ 39 - 40 (1972 - 1973), σελ. 14 -
28 ( =Titres et fonctions de l'empire byzantin, Var. Reprints, Λονδίνο 1976, άρ. IV) 
καί ιδιαίτερα σελ. 19, δπου καί ή παρατήρηση τοϋ Guilland: «Toutefois, à la haute 
époque, le premier patrice pourrait avoir été le doyen des patrices ou encore, parmi 
les patrices celui qui occupait le premier rang». ΙΙρβλ. τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Patrices des 
IVe et Ve siècles, ΕΕΒΣ 34 (1965), σελ. 139 - 174 ( =Titres et fonctions . . ., άρ. VII). 
2. Μαλάλας, σελ. 358 (CSIIB): καί άκηκοώς'Αέτιος, ό πρώτος συγκλητικός Ρώμης. . . 
3. "Ο.π., σελ. 359: . . .'Αέτιος ό πατρίκιος . . . 
4. Τή δολοφονία τοϋ "Ασπαρ μνημονεύουν οι ακόλουθες πηγές: Κάνδιδος άπ. 1 = FIIG 
IV, 135, Marcellinus, ο.π., Θεοφάνης, σελ. 117, Ευστάθιος άπ. 3 = FHG IV, 140, Βίος 
Δανιήλ Στυλίτου 66 = An. Boll. 32(1913), 185 (Delehaye). Βλ. καί E. S t e i n , Hi­
stoire du Bas - Empire, τόμ. A', ΙΙαρίσι - Βρυξέλλες - "Αμστερνταμ 1959, σελ. 361. 
σημ. 58 καί Α. S. Κ ο z 1 ο ν, Narodnye massy ν konfliktc Aspara i Lva, Anticnaja 
drevnost i srednie veka 10 (1973), σελ. 263 - 266. 
5. Μαλάλας, σελ. 371: επί oè της αύτοϋ βασιλείας νπονοήσας τυραννίδα μελετά» 
"Λσπαρα τον πατρίκιον, ως πρώτον της συγκλήτου, έφόνευσεν εν τω παλατίφ. . . 
6. Βίος Δανιήλ Στυλίτου 69 = An. Boll. 32 (1913), 186, 1, 18. 
7. Excerpta Valesiana 41 =ε"κδ. Moreau, σελ. 12. 
8. Για τον Βασιλίσκο βλ. PLRE, τόμ. Β', σελ. 212 - 214. 
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"Ετσι, σέ σχέση μέ τή σύγκλητο εΤναι αυτονόητο δτι ο πρώτος συγκλητι­
κός είναι επικεφαλής δλων των μελών της, ένώ, παράλληλα, πρέπει νά κατέχει 
τή δεύτερη μετά τον αυτοκράτορα θέση στην ιεραρχία του Βυζαντίου, δπως 
φαίνεται καί άπο τή ρητή μνεία τοϋ Μαλάλα . . . εϊτε εξ αίματος εστί βασι­
λικού εϊτε εξ αίματος εστί συγκλητικού πρώτου1. 
'Από τήν άλλη πλευρά, ήδη άπο το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, τή σύγ­
κλητο
2
 απαρτίζουν μόνο οί viri illustres, δηλ. οί praefecti praetor io, praefecti 
urbi, magistri officiorum, magistri militum, quaestores, comités domesti-
corum equitum καί comités domesticorum peditum, πού αποτελούν τους 
υψίστους συγκλητικούς βαθμούς3. Συνακόλουθα, οί viri illustres εϊναι καί οί 
μόνοι πού έ'χουν τή δυνατότητα νά αποκτήσουν το συγκλητικό αξίωμα τοϋ 
πατρικίου. Συνεπώς, ο πρωτοπατρίκιος ώς επικεφαλής των πατρικίων, πού 
κατείχαν τήν πρώτη θέση ανάμεσα στους illustres4, ήταν αυτόματα καί επι­
κεφαλής των ανώτατων συγκλητικών, επομένως καί πρώτος της συγκλήτου. 
'Επίσης, ό θεσμός τοϋ πρωτοπατρικίου ώς ενδιάμεσος τοϋ αυτοκράτορα καί 
τών πατρικίων, οί όποιοι ήταν πολλοί καί κατείχαν, δπως εΐ'δαμε, τις υψη­
λότερες συγκλητικές θέσεις, πρέπει νά βρισκόταν στην αμέσως επομένη μετά 
τον αυτοκράτορα βαθμίδα στή βυζαντινή ιεραρχική κλίμακα. 
Ή πλήρης, λοιπόν, αναλογία πού υπάρχει ανάμεσα στή θέση τοϋ πρωτοπα­
τρικίου καί τοϋ πρώτου συγκλητικοΰ τόσο σέ σχέση μέ τον αυτοκράτορα δσο 
καί μέ τή σύγκλητο μας οδηγεί στο συμπέρασμα δτι οί δύο ανώτατες συγ­
κλητικές αρχές ταυτίζονται κατά το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, δηλαδή κατά 
τήν εποχή πού ό θεσμός τοϋ πρωτοπατρικίου βρισκόταν σέ μεγάλη ακμή. 
Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστικό δτι ή χρονογραφία τοϋ Μαλάλα μνημονεύει 
τον "Ασπαρ ώς πρώτο συγκλητικό το 471, ένώ οί δύο λατινόφωνες πηγές ώς 
πρωτοπατρίκιο γιά το ΐδιο έ'τος. Το γεγονός δτι μέ το συνδυασμό τών πλη­
ροφοριών καί των δύο διαφορετικής προέλευσης πηγών ό "Ασπαρ εμφανίζεται 
νά συγκεντρώνει στο πρόσωπο του καί τις δύο ανώτατες συγκλητικές εξου­
σίες μας επιτρέπει νά συμπεράνουμε δτι οί τελευταίες ταυτίζονται ήδη άπο 
τήν εποχή του "Ασπαρ. 
Κατά τήν περίοδο, δμως, εκείνη μνημονεύεται πρωτοπατρίκιος γιά πρώτη 
1. Μαλάλας, σελ. 352 - 353. 
2. Γενικά για τή σύγκλητο βλ. Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , Ή 
Σύγκλητος εις το Βυζαντινον Κράτος, 'Αθήνα 1949 και Η. G. B e c k , Senat und Volk 
von Konstantinopel, Bayer. Akademie der Wissensch. Phil - Hist. Kl. Sitzungsbe­
richte 1966, σελ. 1 - 75 (= Ideen und Realitaeten in Byzanz, Var. Reprints, Λονδίνο 
1972, άρ. XII). 
3. Βλ. A.H.M. J o n e s , The Later Roman Empire (284 - 602), τόμ. Β', 'Οξφόρ­
δη 1964, σελ. 528 - 529 ( =LRE) και S t e i n , Histoire, τόμ. Β', σελ. 70. 
4. Βλ, R. G u i 11 a n d, Recherches sur les institutions byzantines, τόμ. Β', Βε­
ρολίνο - "Αμστερνταμ 1967, σελ. 44. 
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φορά μετά άπο διάστημα ενός περίπου αίο>να. Συνεπώς, ήδη άπο τήν επανεμ­
φάνιση του, πού συμπίπτει μέ τήν εποχή της παντοδυναμίας τοϋ "Ασπαρ 1, 
ό θεσμός τοϋ πρωτοπατρικίου ταυτίζεται μέ τα θεσμό τοϋ πρώτου συγκλη-
τικοΰ. 
Ή ταύτιση τών δύο ανώτατων συγκλητικών άρχων συνεχίζεται σέ δλο το 
σύντομο διάστημα της ακμής τοϋ θεσμοΰ του πρωτοπατρικίου, δηλαδή ώς καί 
το έ'τος 473, δπως δείχνει ή ανάλυση ώς προς τήν οργάνωση τής συγκλήτου 
στο δεύτερο μισό τοϋ 5ου αιώνα πού παραθέσαμε. Είναι χαρακτηριστικό, 
άλλωστε, το γεγονός δτι το 473 έχουμε μνεία μόνο πρωτοπατρικίου, τοϋ 
Άμορκέσου, καί οχι άλλου πρώτου συγκλητικού. 
Τέλος, άπο το έ'τος 474 ή σύζευξη τών δύο θεσμών διακόπτεται. Ό πρωτο­
πατρίκιος εξαφανίζεται για ενα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ένώ ό πρώτος 
συγκλητικός συνεχίζει νά υπάρχει απρόσκοπτα, δπως δείχνει ή μνεία γιά τον 
πρώτο συγκλητικό Βασιλίσκο, το 474. χωρίς νά τον επηρεάσει ή εξαφάνιση 
του θεσμοΰ τοϋ πρωτοπατρικίου. Επομένως, μπορούμε νά συμπεράνουμε δτι 
ένώ ό πρωτοπατρίκιος ήταν αυτονόητα καί πρώτος τής συγκλήτου, ό πρώτος 
συγκλητικός δεν ήταν απαραίτητα καί πρωτοπατρίκιος, πολύ περισσότερο 
επειδή οί μόνες σαφείς μνείες πρωτοπατρικίων είναι αυτές πού αναφέραμε 
για τον "Ασπαρ καί τον 'Αμόρκεσο2. 
β') Π ο ι ο ί λ ό γ ο ι ό δ η γ ο ΰ ν τ ο θ ε σ μ ό τ ο ϋ π ρ ω τ ο π α τ ρ ι ­
κ ί ο υ σ τ η ν ε ξ α φ ά ν ι σ η 
Μετά τον 'Αμόρκεσο, ό θεσμός τοϋ πρωτοπατρικίου επανεμφανίζεται μόλις 
το 711 μέ τον Βαρισβακούριο. Ή έλλειψη σχετικών μνειών γιά το ενδιάμεσο 
χρονικό διάστημα φανερώνει δτι ό θεσμός πρέπει νά καταργήθηκε κατά τή 
διάρκεια τής βασιλείας τοϋ Βασιλίσκου ή τοϋ Ζήνωνος. Είναι χαρακτηριστικό 
δτι το 491 ό αδελφός τοϋ Ζήνωνος, Λογγΐνος, πού εϊχε συγκεντρώσει στά χέρια 
του πολλές εξουσίες
 3
, αναφέρεται άπο τον Θεοφάνη ώς . . . δις νπατενσας και 
τής βουλής πάσης ηγούμενος. . . *. 
1. Για τήν παντοδυναμία τοϋ "Ασπαρ βλ. W. Ε. Κ a e g i, Jr., Byzantium and the 
Decline of Rome, Princeton 1968, σελ. 5, 55. 
2. "Οπως είπαμε στην αρχή (σελ. 161, σημ. 2), το παράδειγμα τοϋ Βαρισβακουρίου 
στά τέλη τοϋ 7ου/άρχές τοϋ 8ου αιώνα είναι μεμονωμένο. Βλ. σχετικά Π. Α. Γ ι α ν ­
ν ό π ο υ λ ο υ , ΣπουδαΙ βυζαντινών προσωπικοτήτων: Βαρασβακούριος, κόμις τοϋ Όψι-
κίου, Βυζαντινά 4 (1972), σελ. 289 - 297. 
3. Γιά τον αδελφό τοϋ Ζήνωνος, Λογγΐνο, βλ. PLRE, τόμ. Β', σελ. 689 - 690. 
4. Θεοφάνης, σελ. 135. Είναι χαρακτηριστικό οτι ή χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη δέν ανα­
φέρει το θεσμό τοϋ πρωτοπατρικίου τήν εποχή πού, δπως φαίνεται, βρισκόταν σέ ακμή, 
άλλα, δπως εί'δαμε πιο πάνω, μνημονεύει πρωτοπατρικίους σέ εποχές προγενέστερες καί 
μεταγενέστερες τοϋ 5ου αιώνα. 
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Ή διαδικασία της εξαφάνισης της ανώτατης συγκλητικής αρχής τοϋ πρωτο­
πατρικίου είναι σκοτεινή, εξαιτίας τής ολοκληρωτικής έλλειψης σχετικών πλη­
ροφοριών επομένως, μόνο εικασίες μπορούν να διατυπωθούν. 
Ό κίνδυνος, πού συνεπαγόταν ή δράση του πρωτοπατρικίου στην 'Ανατολή 
για τήν εκεί αυτοκρατορική εξουσία, πήγαζε άπο τή συγκέντρωση υπερβολικά 
μεγάλης δύναμης σέ Ινα πρόσωπο. Το γεγονός αυτό ήταν βέβαια φυσικό νά 
προδιαθέτει δυσμενώς τους αυτοκράτορες απέναντι στο θεσμό, δεν ήταν δμως 
αρκετό γιά νά οδηγήσει στην κατάργηση του. "Οπως είδαμε, ό αυτοκράτορας 
Λέων Α', παρόλο το κακό προηγούμενο τοϋ "Ασπαρ 1, ανανεώνει το θεσμό 
τοϋ πρωτοπατρικίου στο πρόσωπο τοϋ Άμορκέσου. 'Ακόμη, 6 πρώτος τής 
συγκλήτου, αξίωμα με μεγάλη επίσης δύναμη, συνεχίζει να υπάρχει καί νά 
λειτουργεί και μετά το 476, χωρίς ποτέ νά τεθεί θέμα κατάργησης του, καί 
μάλιστα ειδικά τήν τελευταία δεκαετία τοϋ 5ου αιώνα, οπότε φορείς του εϊναι 
πρόσωπα μέ ιδιαίτερα αυξημένη δύναμη, δπως ό Λογγϊνος στην 'Ανατολή 
καί ό Φέστος στή Δύση 2. Συνεπώς, άν περιορίσουμε τήν εξέταση τών επιπτώ­
σεων τής δράσης του πρωτοπατρικίου μόνο μέσα στά όρια τής ανατολικής 
αυτοκρατορίας, δε θά μπορέσουμε νά εντοπίσουμε τά αίτια τής κατάργη­
σης του. 
Στή Δύο-/) τά πράγματα είχαν πάρει διαφορετική τροπή κατά τή διάρκεια 
του 5ου αιώνα. Υπήρχε μια ποιοτική διαφορά τοϋ πατρικίου στο δυτικό ρω­
μαϊκό κράτος καί τοϋ αντίστοιχου θεσμοΰ στο ανατολικό, που έκανε τον πρώτο 
αισθητά ανώτερο άπο το δεύτερο. Έ ν ώ δηλαδή στην 'Ανατολή ό πατρίκιος 
ήταν Ινας άπο τους ανώτερους τίτλους τής συγκλητικής αριστοκρατίας, στή 
Δύση κυβερνούσε de facto 3 τήν αυτοκρατορία, φθάνοντας στο σημείο να ρυθ­
μίζει θέματα διαδοχής αυτοκρατόρων4. Ό πατρίκιος στή Δύση ισοδυναμούσε, 
επομένως, μέ ορισμένες αναλογίες μέ τον πρωτοπατρίκιο στην 'Ανατολή5. 
1. Για τις επιδιώξεις τοϋ "Ασπαρ βλ. Κασσιοδώρου Χρονικό 1290 έτος 471 = M G H ΑΑ, 
XT, 158: II is consulibus Constantino poli affectator tyrranidis a Leone principe Aspar 
occiditur. 
2. Excerpta Valesiana 53 = SxS. Moreau, σελ. 15: caput senatus. Βλ. T.C. 
L o u n g h i s , Les ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des états 
barbares jusqu'aux Croisades (407 - 1096), 'Αθήνα 1980, σελ. 54, σημ. 2. 
3. Βλ. Α. Η. Μ. J ο n e s, Le déclin du monde antique 284 - 610, Histoire de l'Eu-
rope, τόμ. A', σελ. 127. 
4. Βλ. J. Β. B u r y , A History of the Later Roman Empire (395 A.D. to 800 A.D.), 
τόμ. Α', ανατ. "Αμστερνταμ 1966, σελ. 279. 
5. Ή ισοδυναμία αύτη ενισχύεται ακόμα περισσότερο άπα τις προσωπικότητες πού 
κατέχουν τα αντίστοιχα αξιώματα. "Οταν, δηλαδή, στην "Ανατολή εΐναι πρωτοπατρίκιος ό 
"Ασπαρ, που είναι βάρβαρος, στη Δύση πατρίκιος είναι ό Ρικίμερ (PLRB, τόμ. Β', σελ. 
942 - 945), επίσης βαρβαρικής καταγωγής. 'Ακόμη, δταν στην καθέδρα τών πρωτοπατρι­
κίων προωθείται ό "Αραβας φύλαρχος Άμόρκεσος, το αξίωμα τοϋ πατρικίου στή Δύση 
κατέχει ό Γονδεβαΰδος (PLRE, τόμ. Β', σελ. 524 - 525), ηγεμόνας τών Βουργουνδίων. 
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Ε π ί σ η ς , ένώ στην 'Ανατολή οί πατρίκιοι, πού ήταν π ο λ λ ο ί
1
, υπάγονταν διοι­
κητικά στον αυτοκράτορα, στή Δύση ό πατρίκιος πού ήταν μόνον ένας 2, δρούσε 
ανεξέλεγκτα άπο τον αυτοκράτορα τής 'Ανατολής. 
Κατά τήν εποχή τής βασιλείας τοϋ Ζήνωνος, δμως, παρατηροΰνται μεταβο­
λές πού σχετίζονται μέ τήν υπόσταση τοϋ ίδιου τοϋ θεσμοΰ τοΰ πατρικίου στην 
Ανατολή καθώς καί μέ τήν ώς τότε απεριόριστη δύναμη καί ανεξέλεγκτη 
δράση τοΰ πατρικίου στή Δύση. 
Συγκεκριμένα, στην 'Ανατολή το αξίωμα τοΰ πατρικίου, δπερ τών λοιπών 
πάντων προηγείται
3
 δίδεται τώρα μόνο στους υπάτους, έπαρχους πραιτω-
ρίων, έπαρχους 'Ιλλυρικού, έπαρχους πόλεως, magistri militum, magistri 
officiorum'1. Επομένως, δεν είχαν πιά τή δυνατότητα νά το αποκτήσουν 
δλοι οί illustres, δπως συνέβαινε παλαιότερα, άλλα μόνον ορισμένοι άπο αυ­
τούς. Περιορίζοντας τους τίτλους πού επέτρεπαν τήν πρόσβαση στο αξίωμα 
τοΰ πατρικίου, ό Ζήνων εξύψωσε ακόμα περισσότερο τον ήδη πολύ σημαντικό 
αυτό συγκλητικό βαθμό5. 
Στή Δύση, μετά τή μεταβολή τοΰ 476, ό Όδόακρος πού επικράτησε στή 
Ρώμη καί σέ δλη τήν 'Ιταλία 6 , αναγνωρίζει τον Ζήνωνα ώς μοναδικό αυτοκρά­
τορα σέ 'Ανατολή καί Δύση καί ζητά άπο αυτόν νά τοΰ δώσει τον τίτλο τοΰ 
πατρικίου καί νά τοΰ εμπιστευθεί τή διοίκηση τής 'Ιταλίας 7 . Ό Ζήνων δέ-
1. Μία δειγματοληπτική Ιρευνα στή μηχανογράφηση της βυζαντινής χρονογραφίας (πρό­
γραμμα ερευνών τοΰΚΒΒ) έδειξε δτι στην 'Ανατολή δεν διορίζονται ποτέ περισσότεροι άπο 
δύο πατρίκιοι το χρόνο. Τό αξίωμα τοΰ πατρικίου δμως δέν ήταν ετήσιο, όπως τοΰ υπάτου, 
οπότε μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή ή ύπαρξη πολλών πατρικίων στην 'Ανατολή. 
2. Σχετικά μέ το θεσμό τοΰ πατρικίου καί τή μοναδικότητα του στή Δύση τον 5ο αιώ­
να σέ αντίθεση μέ τήν 'Ανατολή βλ. W. H e i l , Der konstantinische Patriziat, Βασι­
λεία - Στουτγάρδη 1966. 
3. C.J. XII, 3, 3. 
4. "Ο.π. καί III, 24, 3. Βλ. το άρθρο τοΰ Α. L i ρ ρ ο 1 d, Zenon, RE 19/2 ΧΑ, 
1972, στήλες 208 - 209. 
5. Τήν εποχή τοΰ 'Ιουστινιανού επίσης το αξίωμα τοΰ πατρικίου εξακολουθεί! να έχει 
μεγάλη αϊγλη και «αξία», δπως προκύπτει άπο τις προτάσεις τοΰ Φάρα προς τον πολιορ­
κημένο βασιλέα τών Βανδάλων Γελίμερο, δπου μεταξύ οίλλων το αξίωμα τοΰ πατρικίου χα­
ρακτηρίζεται ανώτατο (Προκόπιος, Πολ. Δ', 6, 22 = H a u r y Α', 446), καί άπο το γεγονός 
δτι οί συγκλητικοί προέρχονται αποκλειστικά άπο τους πατρικίους καί τους υπάτους. . . 
κατερχόμενοι έ'ως δλους τους illustres. . . (N.J. 62, 2 Schoell - Kroll). Tò αξίωμα τοΰ 
πατρικίου γίνεται το υψηλότερο τής ιεραρχίας (L. Β r é h i e r, Le monde byzantin : Les 
institutions de l'empire byzantin, Παρίσι 1949, σελ. 101). Τήν εποχή αυτή οί πατρίκιοι 
καί οί ανώτατοι συγκλητικοί ονομάζονται viri gloriosi ( J o n e s , LRE, τόμ. Β', σελ. 
529, L o u n g h i s , δ.π., σελ. 266, σημ. 5). 
6. Κάνδιδος άπ. 1 — FHG IV, 136: Όδόακρος 'Ιταλίας εκράτησε καί αυτής Ρώμης. 
7. Μάλχος άπ. 10 = F H G IV, 119: . . .(Όδόαχος) ήνάγκασε τήν βουλήν άποστεϊλαι 
πρεσβείαν Ζήνωνι σημαίνουσα», ώς ίδιας μεν αύτοΐς βασιλείας ου δέοι, κοινός δε άποχρήσει 
μόνος ων αυτοκράτωρ επ' άμφοτέροις τοις πέρασι. Τον μέντοι Όδόαχον υπ' αυτών προβε-
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χεται
1
 καί διαγράφεται τότε μια κατάσταση ευνοϊκή γιά τον αυτοκράτορα 
τής 'Ανατολής. Καταργείται ή παρουσία τοΰ μοναδικοΰ καί παντοδύναμου 
πατρικίου τής Δύσης. Γιά πρώτη φορά οί πατρίκιοι γίνονται δύο, γιατί 
τήν ίδια εποχή στή Δύση υπάρχει καί Ινας άλλος πατρίκιος, ό ηγεμόνας τών 
Βουργουνδίων Γονδεβαΰδος, πού ήδη άπο το 472 είχε δεχθεί το αξίωμα άπο 
το δυτικό αυτοκράτορα Όλύβριο
2
 στή θέση τοΰ δολοφονημένου Ρικίμερ. 
'Επίσης, ή ύπαρξη δυτικού αυτοκράτορα κρίνεται περιττή καί στή θέση του 
προωθείται ό Όδόακρος, πού ήταν βέβαια ανεξάρτητος βασιλέας
3
 σέ σχέση 
μέ τους υπηκόους του, θεωρητικά δμως υπόκειται στον αυτοκράτορα τής 'Ανα­
τολής
4
 ώς πατρίκιος διορισμένος άπο εκείνον. "Ολα δσα αναφέρθηκαν παρα­
πάνω, σέ συνδυασμό μέ τήν αναγνώριση του ώς μοναδικοΰ αυτοκράτορα σέ 
'Ανατολή καί Δύση, εξασφάλιζαν ακόμα περισσότερο τήν εξουσία τοϋ Ζήνω­
νος, πού τώρα μποροΰσε νά ελέγχει τήν κατάσταση ουσιαστικά στην ανατο­
λική ρωμαϊκή αυτοκρατορία καί, τυπικά, στά βαρβαρικά κράτη, πού αποτε­
λούσαν πρώτα το δυτικό ρωμαϊκό κράτος. 
Τήν ευνοϊκή δμως γιά τον Ζήνωνα κατάσταση, πού περιγράψαμε, απει­
λούσε, πιθανότατα, ή ύπαρξη ενός πρωτοπατρικίου στην 'Ανατολή. 'Από 
τή στιγμή πού ό πρωτοπατρίκιος ήταν επικεφαλής τών πατρικίων τής 'Ανα­
τολής, θα μποροΰσε κάλλιστα νά αξιώσει νά γίνει ή καί νά θεωρηθεί αυ­
τόματα αρχηγός καί τών πατρικίων τής Δύσης, εφόσον εκεί δέν υπήρχε 
πρωτοπατρίκιος. Επειδή, δμως, ό πρωτοπατρίκιος ερχόταν ιεραρχικά αμέσως 
μετά τον αυτοκράτορα καί κατά τήν εποχή τής δεύτερης βασιλείας τοΰ Ζή­
νωνος δέν υπήρχε αυτοκράτορας στή Δύση παρά μόνο πατρίκιοι πού διοι­
κούσαν, ήταν πολύ πιθανό ό πρωτοπατρίκιος, πρόσωπο μέ ύπεραυξημένες 
εξουσίες, νά έ'χει βλέψεις στον αυτοκρατορικό θρόνο τής Δύσης. Κάτι τέτοιο 
βέβαια θα σήμαινε δτιτά βαρβαρικά κράτη πού άποτελοΰσαν πρώτα τή δυτική 
ρωμαϊκή αυτοκρατορία καί που μετά τήν ανάδειξη τοΰ Όδοάκρου σέ πατρί­
κιο άνηκαν πάλι στή σφαίρα επιρροής τοΰ αυτοκράτορα τής 'Ανατολής, θά ξέ­
φευγαν άπο τήν επικυριαρχία τοΰ τελευταίου. Είναι λοιπόν φανερό οτι κάτω 
άπα τις συνθήκες πού επικράτησαν άπο το 476 καί υστέρα, ή συνέχιση τής 
ύπαρξης καί λειτουργίας τοΰ θεσμοΰ τοΰ πρωτοπατρικίου συνεπαγόταν γιά τον 
βλήσθαι Ικανον δντα σώζειν τά παρ' αυτοϊς πράγματα, πολιτικήν έχοντα σύνεσιν όμοϋ καί 
μάχιμον καί δεϊσθαι τοϋ Ζήνωνος πατρικίου τε αύτφ αποστεϊλαι άξίαν και τών 'Ιταλών 
τούτω έφεϊναι οιοίκησιν. 
1. Ό . π . : Kai βασίλειον γράμμα περί ών ήβούλετο πέμπων τφ Όδοάχψ πατρίκιο» εν 
τούτω τω γράμματι επωνόμασε ( = Ζήνων ). 
2. Fasti Vindoboiwses Priores ίτος 472 = MGH ΑΑ, IX, 306 - 307. 
3. Βλ. S t e i n , Histoire, τόμ. Β', σελ. 49 καί Α.Η.Μ. J o n e s , The Constitutio­
nal Position of Odoacer and Theodoric, Journal of Roman St. 52 (1962), σελ. 126 - 130. 
4. Βλ. B u r y , Ο.π., σελ. 279. 
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Ζήνωνα ενδεχόμενα προβλήματα καί κινδύνους, πού θα μποροΰσαν να ξεπε­
ραστούν ή καί νά άποφευχθοΰν ριζικά μέ τήν κατάργηση τοΰ παντοδύναμου 
θεσμοΰ. 
Παράλληλα μέ τήν κατάργηση τοΰ θεσμοΰ τοΰ πρωτοπατρικίου, ό Ζήνων 
μέ τά διατάγματα του γιά τους πατρικίους, πού ήδη αναφέραμε, καί τά όποια 
απέβλεπαν στην ενδυνάμωση καί ποιοτική εξύψωση τοΰ αξιώματος, καθιστά 
το βάρβαρο ηγεμόνα πού το κατέχει επαρκή καί κατάλληλο γιά τή διοίκηση * 
τοΰ πρώην δυτικού ρωμαϊκοΰ κράτους, αποκλείοντας έ'μπρακτα τήν ανάγκη 
ύπαρξης δυτικοΰ αυτοκράτορα
2
. 
Ή παραχώρηση τοϋ τίτλου τοΰ πατρικίου στον Όδόακρο, ή κατάργηση τοΰ 
πρωτοπατρικίου, τά διατάγματα γιά τήν ενδυνάμωση τοΰ θεσμοΰ τοΰ πατρι­
κίου φαίνεται δτι συνθέτουν συγκεκριμένη σειρά ενεργειών, στις όποιες προ­
βαίνει ό Ζήνων ανταποκρινόμενος στις νέες συνθήκες πού επικρατούν στή Δύση 
καί αποσκοπώντας σέ μια έμμεση επέμβαση στά εσωτερικά τών βαρβαρικών 
κρατών μετά τον αποκλεισμό τής δυνατότητας ενεργητικής παρέμβασης του. 
Συνοψίζοντας, τά αίτια τής οριστικής κατάργησης τοΰ θεσμοΰ τοΰ πρωτο­
πατρικίου θα πρέπει νά αναζητηθούν στή διαμόρφωση τής πολιτικής κατά­
στασης στή Δύση μετά το 476, στά πλαίσια τής τακτικής τών ανατολικών 
αυτοκρατόρων πού προσπαθοΰσαν νά επεμβαίνουν καί νά καθορίζουν τήν τύχη 
τής δυτικής αυτοκρατορίας σύμφωνα μέ τήν πολιτική τους ιδεολογία3. Ή 
ΰπαρξη τοΰ πρωτοπατρικίου άποτελοΰσε στή συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
σοβαρότατο εμπόδιο γιά τήν εφαρμογή τής πολιτικής αυτής. Σέ τελική ανά­
λυση, ή κατάργηση τοΰ θεσμοΰ τοΰ πρωτοπατρικίου άπο τον Ζήνωνα πρέπει 
νά έχει άμεση σχέση μέ τήν προσπάθεια πού κατέβαλε ό ίδιος νά επιβάλει στή 
Δύση, μετά το 476, τήν επικυριαρχία τοΰ αυτοκράτορα τής 'Ανατολής. 
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